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大学院「臨床教育学総論」における特別講義の試み 
－教育目的の再考に向けて－ 
Report on Special Lessons approached from ‘Aims of education’ 





In this paper I shall report on the special lessons in the ‘Introduction to Clinical Education’, which is a required 
subject for postgraduate students on the master’s course who belong in Education Major and Clinical Psychology 
Major in the Graduate School of Literature, and Clinical Education Major in the Graduate School of Clinical 
Education. The academic field of ‘Clinical Education’ that we addressed began originally with some educational, 
psychological and social problems such as school refusal and bullying and violence etc in Japan and other countries. 
Mr. Gary Foskett, as a cooperative lecturer, and I gave two special lessons for them. The contents were ‘Aims of 
Education’ based on his philosophy of education of 3DI based on intellectual/instinctual, emotional/social, and 
physical/spiritual(metaphysical) intelligences, including showing some cooperative or topic work by children, as the 
learning methods of progressive education, by using a DVD of Eveline Lowe Primary School where he as a 
headteacher worked for twenty-one years. Our goal in the lessons was to promote reflective thinking and attitudes 
regarding our views on the aims of education. The results we identified from the final assessments using the students' 
comments were that many of their ideas or thoughts about education which had previously occupied their minds 















































この特別講義は，ロンドンの Eveline Lowe Primary 
School(1966-)3の第三代校長(1986-2007)として 21 年間教育
実践に果敢に携わった Gary Foskett 氏を講義協力者として
招聘し，共に講義を試みた授業である。氏が校長を務めた
















































































義というスタイルを取ったわけである。前期の 4 月 11 日か
ら 5 月 9 日までの担当期間の全持ち時間数は，アセスメン
トを含んで 1 回 80 分間の計 5 回である。受講者数は，教育
















































































































Eveline Lowe Primary School の創立 40 周年記念で作成され











表 1 授業（教育学担当）の全体像 
授業日 担当者 トピック 具体的な内容 ホームワーク及び配付資料 
第一講：4/11 
(pm 2:00-3:20)  














出版，2002）所収（5 月 2 日に利用） 
② 山﨑洋子，Gary FOSKETT「進歩主義教育における「子ど
も中心(Child-Centred Schooling)」の理論と実践」『鳴門教
育大学研究紀要（教育科学編）第 18 号，2003:133-147. 
③ Yoko YAMASAKI, Gary FOSKETT, Study on Child-Centred 
Schooling and Progressive Education in Eveline Lowe Primary 




④ Eveline Lowe Primary School: Assessing the Strengths of 
Eveline Lowe Primary School, 282-6. Key Issues for a 3 
Dimensional Curriculum, ibid., 287 
⑤ Further Key Concept for a Child-Centred Curriculum, ibid., 
287-290 
⑥ 山﨑洋子「イギリスの PSHE (Personal, Social and Health 
Education)とその援用可能性－総合道徳教育の構想に向け
て(１)」鳴門教育大学学校教育研究紀要，20，2005:59-67.


































change at Eveline 
Lowe Primary 


















5 月 11 日までにレポートを提出することを再度，説明。 


























































































































































（臨床心理学専攻 Ml）  
 
“Three aims of education；To form character, To prepare 
























































































































































ると感じた。（臨床心理学専攻 1 年） 
 










































































                                                










































































































より謝意を申し述べたい。 I would like to show my 
gratitude to Mr. Gary Foskett for his moral support and his 
warm encouragement for me and our research students in 

















学研究論集』（75-81 頁）に ’Teaching, the Aims of Education 







   
 (Taken byTomoka Harada） （Taken by Gary Foskett） （Taken by Gary Foskett） 
 
                       
























紀要』第 18 号，2003, pp. 59-70. Gary Foskett 講演，山﨑
洋子訳「総合学習と教科教育にもとづく子どもの成長・
発達－ロンドンの公立小学校の実践報告 (The Growth and 
Development of Children through the integrated studies and 
School Subjects- A Public Primary School in London)」平成 12
年度�平成 14 年度科学研究費補助金基盤研究 A(1)研究成
果報告書（研究代表・溝上泰)『総合的な学習の時間にお
ける教師の実践力養成のカリキュラム開発に関する研





普及－』 (Peter Cunningham: Curriculum Change in the 
Primary School since 1945) （つなん出版，2006），リチャ
ード・オルドリッチ著，山﨑洋子・木村裕三監訳『教育
史から学ぶ－イギリス教育改革からの提言－』(Richard 

















年 3 月 29 日から 4 月 25 日，科研研究招聘期間は，同 4

























号, 2005, pp. 65-75. Yoko YAMASAKI, The New Possibility 
of Teacher Education using Videoconferencing System; 
E-learning and Pedagogy for the Technological Society，鳴門
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